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The generation born during Japan’s post-war baby boom are called the “dankai” 
generation. Appearing as consumers of culture in a society which was becoming richer, 
they experienced a “hot season” around 1970. Sato Yasushi’s Jazzmen in Street Fighting 
and Sasaki Mikirō’s Whip of the Dead are two pioneer works born in an undulation from 
the political movement in the late 60s. At a certain point in the 1970s the whole scene 
changed. People were entering a state of strange happiness with problems unsolved. A 
kind of uneasiness haunting there is a part of characteristics of poetry then. 
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The generation born during Japan’s post-war baby boom are called the “dankai” 
generation. Sometimes they are also called the “Zenkyōtō” generation or “Beatles” 
generation. They experienced a “hot season” around 1970. 
In the 1960s this generation appeared as consumers of culture and became 
youth in a society characterized by having many youths. Sato Yasushi’s Jazzmen 
in Street Fighting and Sasaki Mikirō’s Whip of the Dead are two pioneer works 
born in an undulation from the political movement in late 60s. There were 
struggles against the Japan-U.S Treaty then and the situation had some power 
acting poetically in their works. It was generally related to the dream of 
“revolution”. 
Ōshima Nagisa, Ōe Kenzaburo and Yoshimoto Takaaki were the leading 
people who influenced the young generation around the dream. 
At a certain time in the 1970s the dream faded away and the whole scene 
changed. People were entering a state of strange happiness with problems 
unsolved. A kind of uneasiness haunting there is part of characteristics of the 
works by Shiroyasu Suzuki who is among the “60s poets” and Arakawa Yoji who 
is among newcomers belonging to the “dankai” generation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
